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OUVRAGES HONGROIS REMARQUABLES 
PARUS AU COURS DES ANNÉES 1926 E T 1 9 2 7 , -
Nous avons publié déjà les listes des dix ouvrages remarquables" 
parus en Hongrie au cours des années 1923 et 1924 (t. 5 [ 1 9 2 7 ] , 
p. 1 6 0 ; t. 6 [ 1 9 2 8 ] , p. 2 6 0 ) , dressées par la Commission nationale-
hongroise de Coopération intellectuelle. Nous donnons ci-dessous les 
listes pour les années 1926 et 1927 d'après les brochures publiées 
par l'Institut International de Coopération intellectuelle (Paris,. 
1 9 2 8 ) . 
1 9 2 6 
HISTOIRE 
1 . David A N G Y A L , professeur à l'Université de Budapest : — Falk 
Miksa és Kecskemélhy Aurél elkobzott levelezése. (La correspon-
dance confisquée de M. Falk et de A. Recskeméthy ; histoire 
du journalisme hongrois au milieu du xixe siècle). Buda-
pest, éd. de la Société Lloyd de Pest et de la Société histo-
rique hongroise. 1926. Gr. 8°, VIII, 735 p. 
HISTOIRE DES LETTRES ET DES SCIENCES 
2. A Magyar Tudományos Akadémia Első Évszázada. (Le pre-
mier siècle de l'Académie hongroise). Budapest, 1926, 8°, 
459 p. 
PHILOSOPHIE 
3 . Barna H O R V Á T H . — Az erkölcsi normatermészete.(La nature delà 
norme éthique). Publié par la Société scientifique du Bude,. 
197 P-
:388 NOTES ET DOCUMENTS 
HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE HONGROISE 
4 - Ferenc SZINNYEI, professeur extraord. à l'Université de Buda-
pest :— Novella és regényirodalmunk a szabadságharcig, I-II-
(Histoire du roman et de la nouvelle jusqu'à la guerre d'indé-
pendance). Budapest, éd. de l'Académie Hongroise, i^vol. 
1935,8°, 292 p. ; IIe vol . 1926, 370 p. 
ÉCONOMIE POLITIQUE 
5. Sándor P O P O V I C S , ancien ministre des finances, Président de 
la Banque Nationale de Hongrie: — A pénz sorsa a háborúban. 
(Le sort de l'argent pendant la guerre), 157. 
SOCIOLOGIE 
•6. Móric T O M C S Á N Y I , professeur à l'Université de Budapest: — A 
magyar közigazgatási jog alapintézményei. (Les institutions 
fondamentales de l'Administration hongroise), 402 p. 
SCIENCES NATURELLES ET SCIENCES 
TECHNIQUES 
7. A Természet, Orvos, Műszaki és Mezőgazdaságtudományi Kon-
gresszus Munkálatai. (Les travaux du Congrès hongrois 
des sciences naturelles, médicales, techniques et agricoles), 
738 p. 
8. Károly S C H A F F E R , professeur à la Faculté de Médecine de l'Uni-
versité de Budapest. Az elmebetegségek és a kapcsolatos ideg-
betegségek kórtana. (Pathologie des maladies mentales et des 
maladies correspondantes des nerfs), 355 p. 
9. Adatok Albánia Flórájához. (Contributions à la flore de l'Alba-
nie). Collection de M M . E. C S I K Y , J Á V O R K A (A.) et KCJM-
MERLE ( E . A . ) 3 4 6 p . 
POÉSIE 
1 0 . Gyula V A R G H A , membre d'honneur de l'Académie Hongroise : 
Hamvadó Tüzek (feux qui s'éteignent). Budapest, 1920. Ed. de 
l'Académie Hongroise, 4i4 p. 
•927 
HISTOIRE LITTÉRAIRE 
1. János H O R V Á T H , professeur à l'Université de Budapest : A 
magyar népiesség Faludiiól Petőfiig (Les Tendances populaires 
:389 NOTES ET DOCUMENTS 
nationales dans la Littérature hongroise depuis Faludi jusqu'à 
Petőfi) Budapest, éd. de l'Académie Hongroise, 1927, 8" 
390 p. 
PHILOSOPHIE 
•2. József N A G Y , prof, à l'Université de Pécs. — A modem gondol-
kodás. (La Pensée moderne) Budapest, Athenaeum. 221 p. 
PÉDAGOGIE 
3, Ernő F I N Á C Z Y , professeur à l'Université de Budapest : — Az 
újkori nevelés története (Histoire de la Pédagogie dans les Temps ^ „ „ 
modernes). Budapest, Imprimerie de l'Université, 4o8 p . , } V-
LETTRES 
h- Gyula KoRNis, professeur à l'Université de Budapest, sous-secré-
taire d'Etat au Ministère de l'instruction publique de Hongrie : 
— A magyar művelődés eszményei 1777-18ü8-ig (Les idées de 
la Civilisation hongroise 1 7 7 7 - 1 8 4 8 ) . Imprimerie de l'Univer-
sité, Budapest, vol. I-II, 607, 65o p., 
SCIENCES HISTORIQUES 
5. Imre LUKINICH, professeur à l'Université de Budapest : — A 
GróJ Bethlen-család története (Histoire de la famille Bethlen) 
Budapest. Athenaeum.ögi p., 
FINANCES 
6. János T E L E S Z K Y , ancien ministre des finances : — A magyar 
állam, pénzügyei a háború alatt (Les finances de l'Etat hongrois 
pendant la Guerre). Budapest. Académie hongroise, 428 p., 
ECONOMIE NATIONALE 
7 . Károly K A A N , anc. secrétaire d'Etat au Ministère de l'Agricul-
ture. — A magyar Aljöld (La plaine hongroise). Budapest. 
Académie hongroise. 35o p., 
SCIENCES MÉDICALES 
8. Rezső B Á L I N T , Z , E R N S Z T , Béla P U R ^ E S Z , J. B Á L Ó — A cukorbe- ?\f Ri ^ L 
tegség és az inzulin (Le Diabète et l'Insuline). Budapest. Dick 
Manó. 3o4p., 
:392 NOTES ET DOCUMENTS 
SCIENCES NATURELLES 
9. Ágoston Z I M M E R M A N N , professeur à l'École Vétérinaire de Buda-
pest. — A házinyúl természetrajza (La Monographie du 
Lapin). Société Hongroise des Sciences Naturelles. Budapest, 
3 I 9 P . 
PHYSIQUE 
10. Béla PoGáNT, à professeur l'École polytechnique de Budapest 
Az elektromágneses tér (Le champ électromagnétique). Buda-
pest, Athenaeum. 295 p. 
